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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Открытость современного мирового сообщества, взаимопроникно-
вение культур и технологий являются важнейшими факторами активи-
зации процесса языкового заимствования. Анализ экономической пери-
одики Республики Беларусь (в частности, газеты «Белорусы и рынок», 
журнала «Дело») подтверждает тезис об адаптации языковой системы 
к языковому окружению, что предопределяет связь языка и культуры, 
языка и общества.
Внутренняя причина заимствований состоит в том, что языковая си-
стема пластична в своей способности адаптироваться к функциональ-
ным требованиям «окружающей среды» - современного общества. Лек-
сический уровень языка, наиболее мобильный и подверженный измене-
ниям, с одной стороны, и чётко структурированный, с другой, отражает 
происходящие в социальной жизни изменения.
Важно проследить тенденции языковых и, в первую очередь, лекси-
ческих изменений, так как лексика и язык в целом оказывает влияние на 
формирование общественного сознания. Наряду с активным использо-
ванием англицизмов в экономической периодике (фьючерс, брэнд, хол-
динг, банкинг), происходит её освоение (фонетическое, грамматическое, 
семантическое) и включение в число наиболее частотных языковых еди-
ниц, в словари новых и иностранных слов (ноутбук, сервер, допинг, ди-
версификация и др.). Заимствования активно используются в названиях 
газетных и журнальных рубрик (Спичи, Ноу-хау, Лизинг, Тайм-аут и др.), 
в названиях многих коммерческих структур, в рекламных текстах.
Входя в словарный состав русского языка, англицизмы подвергают-
ся семантическому освоению. Как следствие, появляется несовпадение 
значения слова в языке-источнике и языке-реципиенте. Встречаются, 
однако, и случаи «нулевого» семантического освоения, т.е. сохранения 
семантики заимствованных англицизмов: рус. инвестор (англ. investor) 
«лицо, организация или государство, производящее инвестиции». Дру-







В большинстве же случаев семантический объём в процессе заим-
ствования сужается, причём обычно «отсекаются» второстепенные, 
производные значения. Так, слово бестселлер в английском языке упо-
требляется не только в известном нам значении «наиболее ходовая, 
пользующаяся большой популярностью книга», но также и в значении 
«автор бестселлера». Словом дилер в русском языке называют лицо или 
предприятие, занимающееся перепродажей товаров или недвижимости. 
Английское же dealer имеет, кроме того, и более частные значения: «че-
ловек, сдающий карты в карточной игре» и «человек со специфически-
ми манерами поведения». Слово дайджест закрепилось в русском языке 
со значением «периодическое издание, перепечатывающее опублико-
ванные материалы»; в языке-источнике существительное digest, кроме 
того, употребляется со специализированным значением – «продукт воз-
действия ферментов на пищу (сравн. англ. глагол to digest «переваривать 
пищу»).
В отдельных случаях правомерно говорить о появлении нового зна-
чения у заимствованного слова на основе его семантики в английском 
языке. Так, согласно The World Book Dictionary, слово брифинг упо-
требляется в значениях «краткое изложение сведений специалистом-
экспертом для информирования общественности» и «краткое изложе-
ние деталей плана предпринимаемых действий». На основе общей для 
этих значений темы «краткое изложение сути какого-либо вопроса» в 
русском языке данное слово приобрело значение «краткое собрание 
представителей средств массовой информации, на котором излагается 
позиция руководства по определённому вопросу».
Грамматическое освоение англицизмов протекает не менее активно, 
его можно иллюстрировать следующими примерами. В предложении 
«Госбанк дисконтировал под 159 тыс. рублей векселей на 22 млн. рублей» 
(«Белорусы и рынок», №2 2004г.) рус. глагол дисконтировать от англ. to 
discount) образует форму прошедшего времени в соответствии с пра-
вилами языка-реципиента. Точно так же, прилагательное он-лайновые, 
образованное от англ. on-line, в словосочетании «он-лайновые услуги» 
по своим грамматическим характеристикам ничем не отличается от ис-
конно русских прилагательных. 
Фонетические изменения не затрагивают семантику слова, они не 
имеют существенного значения: сравните рус. контрафактный и англ. 
counterfeit, рус. софтверный и англ. software, рус. утилита и англ. utility. 






дике нашей страны, относятся к различным сферам жизни. Чаще всего 
они связаны с появлением новых технологий и развитием международ-
ного экономического сотрудничества. В последнее время англицизмы 
заполонили рубрики газет и журналов, которые посвящены экономике 
(эмитент, аутсорсинг, банкинг), компьютерной технике (джойстик, про-
вайдер, спамер), средствам коммуникации (смартфон, роуминг, пин-
код), политике (саммит, электорат, слоган), автомобильной технике 
(минивэн-кроссовер, спорт-кар, драйв-тест), спорту (дайвинг, фитнес, 
пит-стоп), музыке (ремикс, рэппер, сингл), индустрии развлечений (ка-
стинг, праймтаймовый, перфоманс). Существует целый пласт лексики, 
которую трудно отнести к какой-либо одной сфере деятельности (про-
лонгировать, адаптивный, позиционировать, рестайлинг, генерация, 
трафик, фифти-фифти и др.). 
Benny Brockmark
Sweden
PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN LEARNING NEW LANGUAGES
Learning new languages is not as easy as it seems because it depends a lot 
on the intellectual capacity of a person as well as on the capacity to integrate 
in a new group different from the one where a person has spent a lot of time. 
Learning new languages involves different psychological aspects which explain 
what a person needs to be able to learn a second language or more than two 
languages and the problems that can occur in doing so. These psychological 
aspects are the following: psychological approaches to the study of language, 
adults versus children in second-language learning, the difference between 
second-language learning and fi rst-language learning, foreign language 
learning differences and psychological aspects of bilingualism.
Even though there are some disadvantages in learning a new language 
or more, there are surely advantages too for some people who are actually 
interested in it. Learning new languages could mean to cultivate themselves 
and to have a better education as well as having new skills for their future 
occupation.
In conclusion, there are certainly different aspects in learning new 
languages and they all contribute to the diffi culties a person could have and 
also to the development of a person through different stages of his life which 
include the learning of a language.
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